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1 Il  existe  dans  le  soufisme plusieurs  figures  qui  ont  appelé  à  valoriser  le rôle  d’Iblīs,
refusant de se prosterner devant Adam par fidélité à Dieu F02D  seul digne d’adoration. Cet
article expose la vision positive et paradoxale de Satan chez deux des plus illustres : Ḥallāj
d’une part, ‘Ayn al-Quḍāt Hamadānī de l’autre.
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